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L'Exposició de Barcelona
El primer aniversari
Avui fa un any que fou oberta amb tota pompa la
Exposició Internacional de Barcelona. Com a record,
publiquem a continuació la crònica que la censura dic¬
tatorial ens va suprimir en aquella ocasió.
Després d'una llarga sèrie d'anys i de vicissiluds de totes menes, el diumenge
19 de maig de 1929 s'ha inaugurat solemnement l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. Aquest fet, malgrat el pòsit de records que remou en la nostra ànima, és
de tan trascendental importància que bé meieix la total atenció àdhuc dels que no
tenim la sort de viure a la Metròpoli, dels que redactem les humils publicacions
de fora, les quals no han obtingut, per part dels directius del certamen, l'atenció
d'un mal bitllet d'entrada, ells sabran per què. Però com que ja hi estem avesats
a desatencions d'aquesta mena, no per això hem de deixar de propagar i comen¬
tar el grandiós concurs concebut pels homes que l'any 1913 regien la vida barce¬
lonina, l'èxit de la qual és degut, indubtablement, a l'emplaçament, d'un encert
que no hi ha paraula apropiada per a qualificar. Sia qui sia aquell qui va suggi-
rir-lo, soldat desconegut de la ciutat o ciutadà amb nom i cognoms efectius, ele¬
vem ben amunt la nostra copa d'admiració. Ell, avui, quan l'Exposició és una rea¬
litat, frueix en el silenci la íntima satisfacció del servei prestat a la seva Pàtria, i
reconeguem-li el dret de cridar des de la cúpula més alta: Heu's ací la meva obra!
1 cal remarcar també l'ideal de llibertat que informa l'execució de les nostres dues
manifestacions internacionals com si volguéssim demostrar al món l'esperit de
justícia i d'humanitat que ens anima: l'Exposició de 1888 fou Dastida en els te¬
rrenys de la Ciutadel'la, estigma d'esclavitud que hem esborrat, primer amb
aquell certamen gloriós, i després amb els bells jardins del Parc, i aquesta d'ara,
amb la qual hem escalat la muntanya d'oprovi, engendradora de negres llegendes
que ens feien baixar la cara de vergonya. Ha estat com si la sang dels martiritzats
en els dos indrets florís copiosament i es convertís en un majestuós empori de
totes les virtuts racials.
* ^ ♦
Avui, dilluns de Pasqua Granada, el Foraster sent la frisança d'anar a donar
la primera ullada a l'Exposició. I, no podent resistir-la, a la tarda, pren el tren i
se'n va a Barcelona. No concebeix com l'estació de França, que avui és la porta
d'Europa per on han d'entrar els estrangers que vinguin a visitar l'Exposició, es¬
tigui inacabada. Per què no s'ha procurat, almenys, pavimentar-la? Al Foraster li
han dit unes raons que s'han posat pel mig: expedients, crèdits, consells, tràmits.
El cert és, però que l'estació no presenta un aspecte gaire agradable.
Els passatgers surten lentament, enquibits per aquella mena d'embut on els
exigeixen els bitllets. En arribar al carrer, sembla que van a respirar, però l'ab¬
sència de guàrdies urbans els posa en perill d'ésser atropellats pels autos que
passen a frec de la sortida, o de rebre una dutxa que l'encarregat de regar, enca¬
rant-los la manguera, sembla que tindria un ver plaer en proporcionar-los.
El Foraster ja és a Barcelona. La gran urbs presenta un aspecte inusitat.
Arreu voleien banderes i gallarets amb els colors de tots els estats més o menys
cultes. Grups de mariners de països diversos circulen per les rambles, barceloni¬
nes sempre a d^.sgrat de llur cosmopolitisme d'ocasió, barrejats entre la multitud.
Passen també un parell de tirolesos que semblen autèntics per la indumentària.
Anglesos, alemanys, francesos, nordamericans, gent de tot arreu ha convergit a
Barcelona. Pel Passeig de Gràcia baixa un auto-car de «La Dépeche», de Tolosa,
i els ocupants tomben el cap automàticament a l'ordre que surt com un bram de
l'altaveu que esgrimeix el guia. Ara s'han aturat davant la casa d'En Gaudí, can¬
tonada al carrer de Provença i obren la boca i els ulls, disposats a admirar-se
de tot.
El Foraster també torna a davallar fins a la Plaça de Catalunya. Davant
dels grups semieqüestres dels germans Oslé, pren un 61. Observa que els em¬
pleats ja no van vestits d'aquell vellut llegendari que era com un uniforme mate¬
rial i moral dels tramviaris i que jugava tan bé amb llurs paraules. Els han abillat
a l'americana amb uns trajos de color de pell de rata ornamentats de franela bla¬
va. Al pit els han posat una placa daurada amb el número i el càrrec que desem-
penyen. Tanmateix, malgrat el color dels uniformes, fan patxoca i àdhuc van tots
tivats, percatats de l'alta missió que els ha estat confiada, talment com si cada fun¬
cionari fos un Foronda. Quan us donen el bitllet gairebé us féu l'il·lusió que és
un paper de banc de 1.000 pessetes.
Bé. Aquest 61, mitjançant el pagament d'un bitllet de vint-i-cinc cèntims i
d'una entrada de tres pessetes, deixa el Foraster dintre l'Exposició, al peu d'un
petit funicular. Un altre ralet i us enfilen fins al costat del Palau Nacional, al da¬
vant del qual hi ha una balustrada que us convida a contemplar el superb pano¬
rama de la gran avinguda que comença a la Plaça d'Espanya, i l'aspecte de la
ciutat estesa al peu de la muntanya redimida.
El Foraster s'hi aboca extasiat. L'espectacle ès, realment, d'una gran bellesa,
Voleien, com si volguessin escriure poemes de llibertat en totes les llengües, {*)
banderes polícromes..De fantàstics brolladors l'aigua puja convertida en núvols de
tènue polsina. Centenars de cjloms volen sota el cel, i un aeroplà passa magnífic,
suspès en l'espai, colom gegantí. Com si hagués sorgit d'aquella pedrera infor¬
me, una nova ciutat pulcra, neta, emmotllada, harmnòica acaba d'apareixer als
ulls de tots els humans, àvids de novetats. Es la ciutat maniquí, la ciutat taller, la
ciutat màquina. Alia baix hi ha la ciutat mare agitada per totes les passions, tre¬
molosa de tots els neguits que mai no podrà sentir aquesta d'aquí dalt feta de
ficció—tan nova, tan bella—malgrat l'acaronin centenars de banderes multicolors.
La «gran encisera» de Maragall té una ànima. Mai la ciutat artificial de Mont-
juich no podrà tenir-la.
Marçal Trilla i Rostoll
Maig de 1929.
I
(■") En totes menys en la nostra. (Nota d'avui).
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
Durant aquests darrers dies ha pogut
constatar-se una veritable paralització
de negocis en la majoria dels mercats
bursàtils internacionals. Això sembla
ésser una derivació de la situació difí¬
cil originada a conseqüència de la da¬
rrera depressió del mercat yanqui. No
s'ha assolit fer reaccionar aquest mer¬
cat i per això els rengles apareixen
mancats de tot interès i demostren
símptomes vius de recel com si pres¬
sentissin que les circumstàncies actuals
no han d'afavorir l'actuació de la Bor¬
sa.
Els centres financiers mundials han
posat la màxima atenció a diferents fets
de caràcter internacional, principal¬
ment pel que fa referència a la consti¬
tució del Banc Internacional de Paga
ments, l'actuació del qual és imminent.
Durant aquesta setmana s'han realitzat
diferents reunions d'elements dirigents
d'aquest Banc per tal d'establir i pun¬
tualitzar diferents extrems relacionats
amb la seva futura actuació i especial¬
ment al que es refereix a l'emissió dels
seus emprèstits.
D'altra banda la qüestió de la Índia
constitueix un veritable pesombre per
Anglaterra. Es comenten els prepara¬
tius per la vinent reunió de la Societat
de Nacions i es parla de futurs projec¬
tes per tal de solucionar les diferències
entre França i Itàlia.
Les variacions a esmentar són escas¬
ses. En resum pot dir-se que a Londres
ha predominat la fermesa en els valors
elèctrics i finalment també en els petro¬
lífers. A Amsterdam cal esmentar certa
predilecció pels valors sucrers. Ten¬
dència sostinguda a Milà i Brussel·les i
en canvi la de Berlin que va començar
amb tendència alcista perd tot el seu
impuls. Indecisió en el mercat de París,
reflexada en els alts i baixos seguits de
Riotinlo. Finalment intent de reacció
del mercat de Nova York que no ha
tingut èxit i acaba en forma desconcer¬
tant.
A Espanya el mercat monetari acusa
una paralització viva. La pesseta ha so¬
fert escasses variacions com si restés
estabilitzada a la vora de 39.80 per lliu¬
ra. S'espera la publicació de la nota gu-
vernamental sobre l'actuació del Comi¬
té de Canvis. D'altra banda l'actuació
del Ministre d'Hisenda, per ara és nul·la
referent a mesures per tal de millorar
la cotització de la nostra divisa.
Les Borses nacionals també demos¬
tren una paralització d'operacions. No
existeixen notes d'interès capaces de
provocar un moviment del mercat i per
això els rotlles es limiten a una repeti¬
ció de canvis, amb oscilacions de molt
poc interès. S'ha celebrat sense conse¬
qüències la junta d'accionistes d'Ala-
cants. En canvi s'espera amb algun in¬
terès la d'Explosius per tal de poder-se
apreciar l'actuació descabdellada a Car¬
dona i poder establir algunes premises
relatives als negocis futurs d'aquesta
entitat.
A Barcelona el mercat al comptat ha
demostrat una certa irregularitat i les
operacions han estat escasses. Els Fons
Publics demostren indecisió malgrat
llur tendència sostinguda. L'emprèstit
or arriba a cotitzar prop de 155 a con¬
seqüència de les noves circulades a
l'entorn de la immediata introducció
d'aquests títols al mercat d'Amsterdam.
Els valors municipals es mantenen
ferms, especialment els de Barcelona.
Millora sensiblement l'emissió de 1921
i els Bons de l'Exposició sis per cent.
Els de Màlaga arriben a guanyar altra
vegada el canvi de la paritat, aixi com
els de Girona. Les Caixes d'Emissions
pugen de 90 a 91 i el grup del Crèdit
Local presenta símptomes de fermesa.
Els valors carrilaires ferms i també al¬
guns valors industrials.
De les accions al comptat les Asland
són les que han ofert una més gran
amplitud d'oscilacions, degut al rumor
circulat de la introducció en el mercat
a terme. Les Ford accentuen llur ten¬
dència alcista. Són buscades les accs.
Samson ordinàries i preferents. Les
Campsa pugen de 128 a 132 i les Tele¬
fòniques resten més fermes a 122. En
canvi les accions preferents de la ma¬
teixa companyia tenen una flexió lleu
que les posa sota l'enter 108. Fermesa
en les accions Cobaltos a 124 i lleugera
flexió de les Espanya Industrial a 240.
En el mercat a terme és on ha mancat
més negoci. Els Nords i Atacants es¬
tancats mentre els Andalusos tenen
diverses alternatives entre 56 i 67. La
Chade fluixexa a conseqüència dels
canvis més baixos de Zuric. Filipines es
sostenen i s'aguanten a 437. Reacció de
les Mines del Rif que arriben a 121 per
tancar a tipus a la vora de 120. Fluixe-
sa de títols bancaris. Nova millora de
les accions Ford que pugen de 270 a
280 per tancar a 278. Les Aigües arri-,
ben a cotitzar a 222 abans de la cele¬
bració de la junta d'accionistes. El ba¬
lanç ofereix una evident millora de la
situació de l'entitat però per haver de¬
terminat un dividend igual al pagat
l'any passat han tornat al canvi de 220.
Han demostrat una agilitat més gran
les accions Tramvies, motivat a les no¬
ticies relacionades a una probable a 1
quisició dels negocis del Autòmnibus
de Barcelona. Per això pugen de 118 a
125. També han demostrat una certa
fermesa les accions Petrolis degut a les
noticies que es coneixen sobre l'expio
tació de Venezuela, cada dia més fala
gueres. La producció assolida per la
Companyia fins el 30 d'abril ha estat de
més de 800.000 barrils o sigui prop de
130.000 tones.
Així mateix avança de pressa la cons¬
trucció de la refineria de Tenerife,
l'execució de la qual corre a càrrec de
la important casa Bethlehem Steel, de
Nova York.
Per ar¿: no es veuen noves emissions
de valors malgrat que les disponibili¬




Iniciada per vàries entitats culturals i
polítiques, de Barcelona, s'ha organit¬
zat una altra campanya per aconseguir
la completa amnistia pels presos i exi¬
liats socials i polítics.
A Mataró són ja moltes les entitats
que s'hi han adherit, per medi d'un
plec col·lectiu on s'estampa la signatura
del President i el segell de les Societats
respectives.
La manca d'espai ens impossibilita
de publicar l'aiocució adreçada al po¬
ble català, des de Barcelona, i la llista
de les adhesions d'entitats mataronines.
Demà ho farem.
De moment, atenent indicacions re¬
budes, preguem a tots els presidents de
les Societats de Mataró, que simpatitzin
amb aqueixa humanitària campanya,
que es serveixin passar pel domicili de
Acció Catalana, com més aviat millor,
per tal de signar el referit plec i estam¬
par-Li el corresponent segell.
La Premsa Comarcal
Reunió a Tarragona
Ahir es reuniren a Tarragona els di¬
rectors dels diaris comarcals afectes al
servei de Premsa establert entre si.
El Director del Diario de Tarragona
senyor Lluis Salvador amb alguns re¬
dactors complimentaren els nostres
companys i tingueren amb ells nom¬
broses atencions, per les quals els res
tem ben reconeguts.
Es tractaren alguns afers d'importàn^
eia per a les nostres publicacions i des¬
prés visitaren la ¡¡Catedral, on admira^
ren les belleses que conté, particular
ment la magnífica col·lecció de tapissos
les muralles romanes i la fàbrica de
Tabacs, en unes dependències de la
qual es guarden els restes, sepulcres
làpides i ànfores trobats d'una necrò¬
polis romana situada en el lloc on
s'excavaren els fonaments dels diversos
edificis.
Després d'estrènyer les mans ami¬
gues, els reunits retornaren a llurs ciu¬
tats satisfets de l'excursió.
: IMPREMTA MINERVA :




per a la l.a categoria
7.'Ajornada ~ 18 de maig
Resultats
Badalona, 5 — Sant Andreu, 1
Martinenc, 5 — lluro, 1
júpiter, 2 — Sans, 1
Palafrugell.'O — Sabadell, 2
Terrassa — Vilanova (suspès)
Aquest darrer partit es suspengué a
causa del desgraciadíssim accident que
el jugador Gimeno, porter dels Alum¬
nes Obrers de Vilanova, sufrí en el


































7 6 0 \ 30 7 12
6 4 1 2 8 7 9
7 4 0 3 14 6 8
7 3 1 3 15 13 7
7 3 1 3 12 16 7
7 3 1 3 15 11 7
7 3 1 3 14 16 7
7 3 0 4 13 23 6
6 1 I 6 7 16 3
6 0 2 4 6 19 2
Badalona .










Martinenc, 5 - lluro, 1
La irregularitat del Martinenc i
no tan accentuada de l'iluro, durant la
present competició, feia indecís el
la
—Cambrer, en aquesta tassa hi ha un
botó de calces.
—Gràcies, senyora! jo que em tor¬
nava ximple cercant-lo.




Pregueu a Déu en caritat per Tànlma de
LA SENYORA
Francisca Vallès i Berart
qui mori a Barcolona el dia 4 del passat mes d*abrll havent
rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Francisco Pradera i Soler; fills, Fran¬
cisco, Pvre., Manuel, Josepa i Rosa; fills polítics, Enric Masdéu i
Maria Marcet; néts; germans, Joan, Pvre., i Josep; germans polí¬
tics, nebots, cosins 1 família tota, preguen que la tinguin present
en llurs oracions i es serveixin assistir a alguna de les mi¬
sses que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dimarts a les deu, dos quarts d'onze i onze en la Capella de la
Mare de Déu del Carme de l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep d'aquesta ciutat, actes de caritat pels quals els queda¬
ran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta.
Mataró, 19 de maig de 1930.
triomf decidit abans de començar el
partit per a cap dels dos equips, encara
que els adeptes del Martinenc, natural¬
ment, desconfiessin quelcom del rendi¬
ment que podria donar el seu equip.
I hom gairebé ho creia així mateix,
però quan es va donar per assabentat
de la formació dels jugadors per a co¬
mençar la lluita, seguidament vaig can¬
viar el criteri, el qual consistia en dub¬
tar del rendiment que podien oferir to¬
tes les rati es de l'equip ilurenc, ja que
Prat actuava de defensa, Rabell de mig
i no volem afegir declaradament el dub¬
te que teniem de la tasca profitosa que
poguessin donar Fernández, Barri i fins
Escàmez. I dissortadament aquest crite¬
ri fou ben evident en tot el partit.
Ho aclarirem. Ahir, l'Huro, sortint
del corrent del què s'acostuma a prac¬
ticar en l'esport quan les coses darreres
han anat prou bé, encara que hagin es¬
tat inesperades, va cometre l'equivoca¬
ció de fer coses noves a tot l'equip, des-
compenetrant totes les ratlles principal¬
ment la de defenses i mitjos i no tant
la de davanters perquè ja fa massa
temps que no gaudeix de la consistèn¬
cia deguda que necessita el club ilurenc.
Doncs, bé: sobretot Prat i Rabell, sense
ésser-ne culpables, actuaren desastrosa-
ment i van ajudar a comprendre la tris¬
ta impressió conjuntiva que l'equip de
riluro va mostrar a tots els espectadors.
El Martinenc, davant- de tot això, va
estar ben sortós, perquè amb la reapa¬
rició de Casas a la davantera, excel·lent
futbolista i ànima de l'equip, va trobar
sempre un buid en els adversaris del
davant que eren Rabell i Prat i a la se¬
gona part, el lloc del darrer, ocupat per
Bonet. L'esmentat Casas, sobretot en el
segon temps, feia ben bé el que li sem¬
blava. I en arribant ací, hom no com¬
prèn com havent-hi un entrenador a
riluro, hagués concebut una cosa tan
planera fent canvis i posant precisa¬
ment al mateix costat dos elements el
rendiment dels quals era dubtós quan
era ben necessari que aquell costat ha¬
gués tingut la seguretat i fortalesa prou
encertada per a impedir la tasca del ju¬
gador com Casas que més podia perju¬
dicar a riluro. És de doldre confessar-
ho, però difícilment se'rn guanyarà en
noblesa, si exposo que molt em sembla
que l'entrenador Agustí Sancho no con¬
fia gens amb la seva opinió que hauria
d ésser ben ferma i decidida.
Millor que m'equivoqués (i consti
que precisament no és per l'ocorregut
ahir) perquè de bon antuvi des d'aques¬
tes columnes es manifestà la satisfacció
de que Sancho tingués cura de la di¬
recció tècnica de l'iluro. Tot i desitjant
que un desgavell com el d'ahir no pas-
8l mai més, seguim creient que Sancho
és prou i suficient per no escoltar a
ningii i obrant així (només així) com¬
plaurà més a tothom i findrà la joia de
ésser tingut tal com mereix en els seus
grans coneixements futbolístics, princi¬
palment favorables a l'iluro.
«
• «
Vela és l'encarregat d'arbiïrar el par¬
tit, consíiíuint-se els jugadors tal com
Begue'xefií
Pel Martinenc: Pascual, Barcons, Vi¬
nyes, Climent, Domingo, Creixeils,
Font, Casas, Tonijoan, Morrajas i Fan-
dos.
I per riluro: Hospital, Mas, Prat, Bo¬
net, Soler, Rabell, Fernández, Mestres,
Escàmez, Barri i Serra.
A la primera avançada martinenca
riluro incorre en córner degut a Prat i
llançada per Font no té cap conseqüèn¬
cia. Seguidament el mateix Prat comet
«faut», l'executa Font i Tonijoan marca
el primer gol, no tardant en esdevenir
el segon que és degut a Casas. Un còr¬
ner contra el Martinenc no té cap re¬
sultat positiu i una centrada llarga de
Serra és rematada fulminantment per
Fernández gairebé arran de pal. Una
mala interpretació de Rabell i Prat val
el tercer gol als vermells, endinsat per
Morrajas arreplegant un centre de Font,
batent irremissiblement a Hospital amb
tot i la seva encertada sortida, i topant
la,pilota sota el pal. Quan Escàmez es
trobava tot soiet al davant del porter i
es disposava a xutar, Barcons í'aparta
amb la mà i l'àrbitre tan tranquil, sense
que hagués passat res dintre l'ària.
Al segon temps, Bonet ocupa el lloc
de defensa, Escàmez ei de mig. Prat d
mig centre. Soler l'avant-centre. Barri
l'exterior dret i Fernández l'interior es¬
querra. Seguidament el Martinenc se
apunta el quart gol fent Casas una pas
sada a Tonijoan qui de difícila mit¬
ja volta bat a Hospilal, al meu entendre
poc feliç en aquesta jugada. Fernández
perd una magnífica oportunitat xutant a
les mans del porter, completament da¬
vant d'aquell. Hospital es distingeix ex¬
traordinàriament desviant a córner, i
amb posició dificilíssima i atrevida, una
polenta «canonada» de Casas. L'iluro
marca el gol de l'honor: Fernández fa
una passada a Serra el qual xuta molt
fluix i la pilota s'escabulleix insulsa-
ment de les mans del porter. Hospital
repeteix la mateixa jugada esmentada
amb Casas. L'iluro comet penal degut a
Prat qui «atropella» a Tonijoan però
seguidament Morrajas se n'aprofita i
aconsegueix el cinquè i darrer gol pel
Martinenc. A les acaballes Barri i Serra
no són amatents a xutar bé per a mar¬
car i Soler, més discutiblement, tampoc.
Excel·liren pels vermells: Casas, Do¬
mingo, Creixeils, Pascual i Vinyes, se¬
cundant bé els demés. I per l'iluro:
Hospital, Mas i Mestres, i també Soler
mentre actuà de mig centre. Els altres
massa desencertats, sobretot Barri i
Fernández, i no tant Prat quan jugà de
mig centre. Tots ells, amb tot i la grandiferència i rapidesa de gols en contra,
bregaren amb entusiasme i voluntat per
a quedar bé, menys Serra, sense «àni¬
ma» i parsimoniós i covard per no per¬dre el costum.
L'àrbitre Vela va anar a la ídem. Si
el partit s'hagués presentat dificultós hi
haurien hagut m.olts avalots, car el seu
arbitratge fou desencertat de debò.
* Kt
Mentre es desenrotllava el partit i
després d'acabat, molts afeccionats de
l'iluro es queixaven de que l'equips'hagués constituït d'aquella manera tan
lamentable, considerant ben lògic ques'hagués presentat igual com en el se¬
gon temps contra el Terrassa, que si esvol acceptar casualment, donà bon re¬
sultat i que ahir, potser fent-ho així,
s'hauria estalviat la mà plena de golsamb que se l'«obsequià», encara que




La final Uiiiversítary S. A. - Premili-
tar E. F. va acabar amb 15 a 22 fa¬
vorables al primer
Aquest va ésser el resuUat de la final
disputada ahir malí en el camp de l'Fu-
ro entre els equips esmentats, corres¬
ponent al Torneig local «Copa Xam¬
pany Noya».
La manca d'espai ens priva avui de
comentar aquesta interessantíssima fi¬




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es potbeure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pqteble el contingut d'un
paquet de
LithinésdeiirGusKn
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-menada per a dissoldre l'àcid uric i contra totes les afec¬cions dels Ronyons, Fetge. Bufeta, Budelts, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
COmVET D'AiVlOUB. - Deliciós tfelat
DHOUSTACIO
ExciBsivâ: BAR-SUCIIRS AL CANALETES Riera, 30
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agusií, 53 Provença, 186, l.er, 2."-cntre Aribau ! UnlvcrslalDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 19 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda






























Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; Joan Roura
— «La canción del dia» la pel·lícula
sonora impressionada a Londres perartistes espanyols, ja ha arribat a Mata¬
ró en discs PARLOPHON.
Són un gran éxií per als seus autors
senyors Muñoz Seca i mesíre Guerrero
i ja no cal parlar de la perfecta impres¬sió PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Per manca d'espai no ressenyem avui.
la conferència que donà dissabte passat
en el domicili de la Societat Artística i
Literària Joan Anioni Maragall sobre
«El mercat d'Art modern a Catalunya».
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat percomprar el mobiliari en bones condi¬cions, doncs la casa Santiago Domè¬nech, liquida els mobles de fabricació,deis locals del carrer de Palau, 8 i 10,amb objecte d'utilitzar-los per taller,com ampliació dels que ja té al carrerde Barcelona, 15.
—A més del gran nombre d'articlesja coneguts, a La Cartuja de Sevillatambé po leu adquirir-hi tota classe dejocs de stors i portiers de llautó, bron¬ze antic, niqueláis, plata vella, etc., amolt bons preus.
Aquest mati, amb motiu de complir-
se ei vlnt-i-cinquè aniversari de la so¬
lemne entrada del Rnd. Mn. Pere Ca¬
ñas i Mainé, Pvre. (q. a. C. s.) com aRector de la Parròquia de Sant Josep,s'ha celebrat en aquesta església solem¬
ne Missa de Requiem, oficiant el Sr.
Ecònom Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pvre.
La M. Il·ltre. junta d'Obra de la Pa¬
rròquia ha presidit l'acte des del seu
lloc del presbiteri al costat de l'Evange¬li. El dol ha estat presidit pels senyors
germans del difunt acompanyats del
Rnd. P. Rector dels Escolapis i mem¬
bres de les Administracions parro¬
quials.
—Tots els discs «La Legió d'Honor»
que es comprin demà dimarts de 6 a 8del vespre, a la CASA MASDÉU, Riera,21, seran signats per D. Joan MartinezValls i D. Joan Rossich, autor i inter¬pret, respectivament, de tan celebradasarsuela.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
El pis de l'extrem del carrer de Mata,
entrant e la carretera de Uivaneres, ei
troba en un estat força lamentable dital manera que els autos es veuen oblLgats a fer una corba passant per darre¬
ra dels arbres, interceptant el pas depeatons.
— EI millor pà i el més econòmic és
I ei RICO.
j S'elabora en barretes de 25 cèntimsi en les forneries de FRANCISCO RAU-RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23,
— Una vegada més, el més populardels nostres músics, el gran mestreGuerrero aconsegueix entussiasmar alpúblic en estrenar en el teatre Martinde Madrid la seva sarsuela revista «El
pais de los tontos».
Vingui a sentir-la en discs PARLO¬PHON en l'agència de Mataró CasaSoler, Riera, 70.
No cal refiar-se de l'adagi «pel maig,cada dia un raig» sinó que és precísintensificar les regades dels carrers per
a no causar molèsties degut a la granquantitat de pols que els ciutadans es
veuen obligats a engolir.
Avui ha estat reposat a la façana dela Casa de la Ciutat el pal de la bande¬
ra arrabassat per l'Ajuntament de la
Dictadura.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 19 demaig
20'30: Obertura de l'Estació. Els
animals antidiluvians, per Manuel de
Saníisteban. — 20'45: Conferència per
l'enginyé D. Manuel Vidal Españó.—21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Revista festiva en vers escrita i
recitada per l'actor i autor j. Montero.2 '20: Concert de sardanes per la Cobla
Barcelona.—22'00: Notícies de Premsa.
22'05: Concert a càrrec del tenor Ricard
Mayral i la Orquestra de l'Estació.—
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. 23'00: Tancament
de l'Estació.
Dimarts, 20 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13 00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos'ció de
Barcelona. Sessió Radiobeneficència.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—18'00: Sessió femenina.
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa.—19'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bernardí de
Sena, cf. Sant Baldiri, o Sant Boi, mr. iSanta Basila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en l'altar
major en sufragi de Joan Nogueras. A
1res quarts de 6, Exposició; a les 9, ofi¬
ci de Quaranta Hores. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, Pange Lingua
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç
acabament; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, trisagi.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, Mesde Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,Tots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, enhonor de Santa Rita de Càssia.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Abans de la funció parroquial úlíufldia de la novena a St. Fançraç,
diari de mataró 3
Informació óe l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
S,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de maig
de 1930:
Les baixes pressions constitueixen un
minim al mar del Nord havent-se for¬
mat a més un important secundari al
golf de Gènova.
Sota l'influència d'aquestes perturba-
cions regnen vents forts de Ponent a la
meitat Nord d'Europa i del Nordesí al
golf de Lleó.
Les altes pressions segueixen centra¬
des al Cantàbric i Oest de França amb
bon temps a la Península Ibèrica, Fran¬
ça i Nord d'Àfrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament serè per
l'interior de la regió, cobert a la plana
deVich, Girona i Moianés i nuvolós
perla costa de Barcelona i Tarragona.
Els vents són moderats del Noroest a
la zona costera.
Durant les darreres 24 hores es pro¬
duïren lleugeres tamborinades al Piri¬
nea amb dos litres per metre quadrat a
Adrall i un a Ribas.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 34 graus a Serós, 33 a Tremp,i
32 a Graus.
La mínima d'avui a l'Estangent ha es¬
tat de quatre graus sobre zero.
El viatge dels Reis
Impressions del senyor Maluquer
El President de la Diputació, en re¬
bre avui els periodistes els ha dit que
es feien els darrers preparatius per a
l'arribada dels Reis i que creia serien
rebuts amb gran entusiasme. Ell, per la
seva part, ha assegurat que posaria en
els balcons de casa seva uns domassos
amb les quatre barres.
Divendres e! Rei visitarà la Presa de
Urgell societat de la qual és President
el senyor Maluquer.
Hem de tenir en compte—ha acabat
dient el President de la Diputació—que
Don Alfons estimava molt la seva ma¬
re, la qual era de la casa d'Habsburg
que sempre s'havia distingit pel seu
amor a Catalunya.
EI Governador
Demà, el general Despujol anirà a
Sant Vicens per a esperar el tren reial i
acompanyar els sobirans fins a Barce¬
lona.
Ha dit que per a demà no hi havia
programa. Els Reis i llur família dedi¬
caran el dia a reposar.
Els alcaldes
Han arribat alguns alcaldes de capi¬
tals de provincia i convidats pel comte




En l'exprés de Madrid ha arribat l'in¬
fant Alfons de Borbó, fíll del Capità
general.
Succés misteriós
En un bar de la Riera de Sant Mi¬
quel es trobaven alguns músics aquesta
matinada prenent unes consumacions.
Un d'ells, anomenat Angel Ciridi Ven¬
talló, es sentí repentinament malalt.
Conduït a la casa de socors els metges
certificaren que patia una intoxicació
de caràcter gteu per haver ingerit una
substància verinosa.
Donat compte al Jutjat, un parroquiàdel bar declarà que en un moment que
el malalt s'havia aixecat del seu seient,
havia vist que un dels companys tirava
uns pòlvors en la seva consumació.
L'acusat, que es diu Jaume Hermo-
rel, ha declarat que no era veritat. No
obstant l'han escorcollat i li han trobat
uns paquetets amb l'indicació d'una
droga per a revelar fotografies. Ha
quedat a disposició del Jutge fins que
s aclareixi aquest succés.
L'intoxicat seguia millor avui.
Trets en el Centre de Dependents
A dos quarts de vuit d'ahir vespre hi
nagué un gran avalot en el Centre de
Dependents de la Rambla de Santa Mò¬
nica.
Dos individus que estaven ballant fo-
amonestats per un empleat del
Rentre i en vista que no en feien cas,ei tal empleat engegà alguns trets queocasionaren a un dels joves ferides a lacara i en un braç de pronòstic reservat.
S fent que es diu Paulí Isaga, fou tras-'ladat a l'Hospital.
fugi i la Junta sembla quen« dit que pp el coneixia.
Coniissions
Una comissió de les Arts Gràfiques
i una altra de forners ha visitat avui el
Governador civil per a parlar-li d'afers
d'interés per als respectius oficis.
Madrid
3,30 tarda
Nou Governador de Madrid
Amb tota probabilitat serà nomenat
pròximament governador civil d'aques¬
ta capital, el Coraíe del Valle de Suchü,
en substitució del senyor Martin Alva¬
rez.
EI coronel Garcia
Ahir al matí en l'exprès arribà el co¬
ronel don Segon Garcia, que vestia de
paisà, essent rebut per nombrosos
amics que el feren objecte d'una ova¬
ció. No es registrà cap incident, doncs
les autoritats havien adoptat grans pre¬
caucions per a evitar-los.
Els exàmens a l'Universitat
de Madrid
Sembla ésser que de conformitat amb
l'acord que ha pres el Claustre univer¬
sitari, els exàmens per als alumnes ofi¬
cials, començaran el l.er de juny, se¬
gons les normes corrents, és a dir, que
no seran de tribunal, sinó pel catedrà-
dic de l'asignatura.
La «Gaceta»
Publica la «Gaceta» d'ahir una R. O.
en la qual es disposa que, als efectes
del previngui en el Reial Decret de 17
de desembre de 1925 i Reials Ordres
de 10 de maig de 1927 i 27 de setem¬
bre de 1929 i com aclaració al que
dits preceptes estableixen, que no es
considerin com actes oficials les pro¬
cessons, cerimònies religioses que es
celebrin en honor dels sants patrons i
verges sota qual invocació es troben
col·locades ciutats i viles i aquells altres
actes de caràcter religiós popular i als
quals concorren les autoritats mili ars
per invitació de les autoritats civils i re¬
ligioses organitzadores de l'acte, essent
per consegüent a aquestes últimes a les
que correspon presidiries.
Per altra R. O. es disposa que de
conformitat amb el proposat per la Sec¬
ció de Personal del Ministeri de Mari¬
na, s'ha servit disposar que es convo
quin exàmens per a cubrir, per mitjà
de públiques oposicions, deu plaçes de
alumnes de l'Escola d'Infanteria de Ma¬
rina.
Per altra es disposa que vista la pro¬
posta de preus de compra de capolls
frescs de seda de l'actual collita, exami¬
nada la situació del mercat nacional i
tenint en compte la situació actual del
capulí de seda en els mercats mondials
i de l'informe dels tècnics, es fixa en
3,25 el preu mínim a que s'ha de pagar
el capoll fresc de seda extret procedent
de la criança d'aquest any.
Tambe publica el següent R. D. de
Marina, pel qual es disposa que els
caps i oficials aptes per a l'ascens que
figuren al davant de l'escala del seu
empleu en situació de supernumeraris
no podran ascendir al immediat mentre
es trobin en aquella situació.
Una vegada hagin obtingut la seva
tornada a la situació activa, ascendiran
a la primera vacant que es presenti, i
recuperaran en el seu nou empleu, el
lloc que els hi correspongui, i se'ls con¬
cedirà la antiguitat de la data en que
haurien ascendit d'haver estat en aciiu,
però solament el sou del seu empleu,
d'acord a la data definitiva del ascens.
Futbol
CEUTA, 19.—El R. C. Deportiu Es¬
panyol de Barcelona ha jugat un en¬
contre amb el Ceuta F. C. al qual ha
guanyat per cinc gols a zero, en un par¬
tit molt interessant per la defensiva en
que es posaren els jugadors locals.
Marcaren els gols Juvé, Prat i 3 Pare¬
ra. Els jugadors barcelonins han estat
objecte de grans atencions.
Retornen a Barcelona, el proper di¬
marts en el ràpid de Madrid.
Mort d'un personatge
SEVILLA, 19.—Ahir morí repentina¬
ment el Comte Ibarra, persona que dis¬
fruta de molies simpaties a Sevilla. Es
trobava a la parròquia de Sant Nicolau
oint missa quan es sentí indisposat.
Traslladat immediatament al seu domi¬
cili particular, el comte morí sense pro¬




Amb el Rei han despaixat el Presi-
dont i els ministres d'Estat i Jusííc.a.
EÎS decrets signats
El Rei ha signat els següents decrets:
Presidència: Concedint crèdits per a
augmentar els guàrdies de seguretat i
els alumnes de l'escola d'aquests fun¬
cionaris.
Governació: Normes per a la segre¬
gació d'alguns ajuntaments.
Finances: Forma de devolució d'al¬
guns crèdits.
Justícia: Restabliment del títol de
Gràcia i Justícia a n'aquest ministeri.
Anunci d'oposicions a la Judicatura.
El viatge del "Zeppelin"
L'aeronau ha batut un record
SEVILLA.—A l'aeròdrom de Tabla¬
da s'ha rebut un radiograma del «Zep¬
pelin» en el qual diuen que l'aeronau
ha batut el record de resistència i velo¬
citat amb vent contrari, car aquest era
de 50 milles per hora i la marxa del di¬
rigible de 22Ò.
En passar per Marsella, la tramonta¬
na era tan forta que ha tingut de desis¬
tir-se de passar per Barcelona i dirigir-
se cap a Maó. D'aquesta manera ha po¬
gut navegar millor, car el vent li venia
de popa.
A les sis del matí estava damunt de
Cartagena. A les 10'5 volava damunt
Màlaga i a dos quarts d'onze era a Gi¬
braltar.
El comandant ha telegrafiat que no
descendiria a Sevilla fins després de les
set de la tarda per a evitar pèrdues de
gas a conseqüència de la calor.
Per esperar aquesta hora el «Zeppe¬
lin» vola damunt del Marroc.
També telegrafia el comandant que
li preparin una càrrega de llimones,
taronges i plàtans i 500 quilos de glaç.
Viatgers del «Zeppelin»
Han arribat l'infant Alfons d'Orleans
i la seva esposa, així com el tinent co¬






FLORENCIA, 19. — Mussolini ha
pronunciat un discurs des del balcó
de l'hisíòric palau de la Senyoria, da¬
vant d'un nombrós públic apinyat a la
plaça i els seus voltants.
Després d'haver resumit l'obra dels
vuit anys de feixisme el senyor Musso¬
lini digué:
«En l'interior no tenim enemics que
s'atreveixin a plantar cara.
En l'exterior cal distingir els enemics
d'origen italià i entre elis els directors,
que no són més que un fang despreciat
del qual ens podem servir. Quant a les
masses, estem segurs de poder-les re¬
conciliar un dia amb la realitat indes¬
tructible del feix.
Hi han altres enemics ,a l'altre cantó
de la frontera, constituïts especialment
per l'ignorància dels qui vol^ jutjar el
nostre poble, com una petita nació,
sense adonar-se de que estem quasi a
punt de tenir 43 milions d'habitants.
Res més insultant per a l'orgull del
poble italià que la sospita de que el
nostre recent programa naval no serà
realitzat. Afirma aqui que aquest pro¬
grama serà realitzat tona per tona i que
seran votades les 29 unitats proposades.
La nostra voluntat és estimulada pels
obstacles. Tinc la seguretat de que, a
condició de no quedar presoners en el
mar que va ésser un dia el mar de Ro-
0 PETRITX0l,9
( Enfre Porlaferrísa I Plaça del Pi)
BARCBLONA
Fàbríea d ulleres, fundada l'any ÍQÍ5Precisió i màxima economia
ma, el nostre poble serà capaç de sa¬
crificis excepcionals.
Se'ns pregunta que entenem per
temp»'ratura del poble italià. Jo responc
que més enlíá de les fronteres existeixen
sectes, grups i partits que parlant de
fUrincipis immortals, creuen poder aillar
l'Itàlia feixista. Els liberals i demòcrates
que això pensen no dubtarien en de¬
sencadenar una guerra contra el poble
italià. Però els esperem per a sortir-los
al pas.
Si quelcom d'això ocorregués, gran
exèrcit de camises negres, un exèrcit de
combatents estaria en el seu lloc amb
un impuls mai vist. Romperem tota
temptativa contra Làlia. La nostra nació
està avui organitzada de tal manera que
no se le pot atacar sense perill de mort.
Fa onze anys que començà el nostre
moviment i que avencem sempre. No
podem asseure'ns. Ens ho prohibeixen
les dificultats interiors i les noves pers¬
pectives en l'horitzó.
Demà veurem la gran força d'Itàlia,
desfilant davant nostre. Soc jo qui ha
volgut aquesta parada, puix si les pa¬
raules són molt belles hem de demos¬
trar que els fusells, les ametralladores,
els cuirassats, els avions i els canons
són coses encara més belles.
El dret sense la força és una paraula
vana. Ja digué Machiavello que els pro¬
fetes desarmats moririen.
Itàlia feixista armada poderosament,
va a plantejar la seva alternativa: O la
amistat o la dura hostilitat».
El discurs del Duce fou aplaudit en
tusiasticament en tots els seus passatges
i ovacionat al final.
1 més estrèpit
FLORENCIA, 19.-EI senyor Musso¬
lini ha passat revista a les tropes de ia
milicia feixista, que han desfilat marcial¬
ment.
Al final pronuncià un discurs el qual
digué:
«Tingueu el braç i el cor disposats
per a quan la Pàtria us cridi. Estigueu
a punt per a defensar-la».
Aquestes paraules foren sorollosa¬
ment aplaudides.
Es esperat amb espectació el discurs
que pronunciarà d'aqui pocs dies el
senyor Mussolini en la plaça del Duo-
mo.
Comentaris francesos
PARIS, 19. —Els diaris comenten el
discurs de Mussolini a Florència en ge¬
neral d'una manera bastant breu. Al¬
guns d'elis es limiten a establir una
comparança entre el discurs de Tardieu
a Lyon i el memorandum francés so¬
bre la Federació d'Europa, d'un costat
i d'un altre, el discurs bel·licós de Mus¬
solini. Aquests diaris escriuen com a





17,18 d'ahir inicià ei vol el «Qraf Zep¬
pelin amb direcció a Sevilla des d'on
reprendrà ei viatge a l'Amèrica del Sud.
L'itinerari que es proposava seguir el
dirigible era ei següent: Bales, ia vall
del Ródan, Marsella 1 Sevilla.
A bord del Zeppelin hi van bastants
passatgers i nombrosa correspondèn¬
cia. Entre els primers hi han l'infant de
Espanya D. Alfons d'Orleans i l'escrip¬
tor espanyol senyor Garcia Sanchiz.
Entre la correspondència hi ha un
gran nombre de cartes del Sant Pare a
la clerecia americana.
LYON, 19.—A un quart de dotze de
anit passada passà per damunt la ciutat
el «Qraf Zeppelin». Volava a gran ve¬
locitat amb direcció al Roine.
PARIS, 19.—Un despatx sense fils del
«Oraf Zeppelin» anuncia que el dirigi¬
ble, a les 4 d'aquest matí, volava da¬
munt de Mahó.
Discurs de Tardieu
LYON, 19.—El president del Consell
senyor Tardieu clausurant el Congrés
d'excombaíents ha profiunciat un im¬
portant discurs en un banquet de 3.000
coberts servit al Palau de la Fira.
Entre altres coses el senyor Tardieu
ha dit:
França espera dels excombatents, que
durant la guerra donaren tot llur esforç
per a la victòria, el mateix esforç per a
les tasques de la pau.
La vostra obra no ha acabat. Si heu
suportat les grans proves, és necessari
suportar les proves petites, que de ve¬
gades són més difícils que les altres.
Victoriosos 0 vençuts, els europeus
pateixen els mateixos mals. Tots han
sofert una pèrdua d'homes i per tant,
una pèrdua de substància nacional Ca
revolució russa ha minvat en qii.asi la
meitat la nostra comunitat continental.
El piincipi de les Nacionalitats, premi¬
sa dels nostres acords i de les nostres
victòries ha oposat la seva marxa da¬
munt l'obra de la pau. França ha sofert
més que cap altra nació, per què la
guerra s'ha descabdellat en territori
seu. No obstant, aquests grans sofii-
ments, la reconstrucció de França pels
seus sols mitjans és una cosa admirable.
Els pobles dévastais tornen a viure i el
blat creix en el que foren trinxeres.
Les dificultats financières també han es¬
tat vençudes amb una vigoria i valentia
innegables.
Tenim davant nostra una immensa
obra de pau. Es necessari per a triom¬
far en aquesta obra, abandonar moltes
velles costums, una gran part de l'espe¬
rit de divisió, l'abús de les definicions
el gust de discutir en el buit, la prefe¬
rència a les paraules sobre les realitats
i allò que separa d'allò que ens uneix
Som un secular país de batalles: Ba¬
talles per a la defensa de les nostres
fronteres, però batalles també per a la
conquesta de les nostres llibertats. Ens
agrada oposar-no« uns ciutadans con¬
tra altres i llençar nos excomunions
mútuament. Al costat d'aquestes bara¬
lles l'objectiu de les quals és sovint se¬
cundari, tenim objectius comuns, ne¬
cessaris a tota la nació.
Pocs presidents del Consell han estat
tan combatuts com jo. Això no obstant,
totes les grans lleis en interès del país
que he demanat a les Cambres, han es¬
tat votades per una gran majoria. A xò
vol dir que per damunt de les nostres
petites divergències hi han grans veri¬
tats que se'ns imposen a tols.
La nostra gran obra de mà és realit¬
zar ia justícia nacional i la justícia inter¬
nacional.
El nostre programa en l'interior pot
ser qualificat de materialista, perquè es
contrau a reformes pecuniàries, finan¬
cières i d'obres públiques. Peró en el
fons d'aquest materialisme hi llueix un
gran esperit.
La protesta hindú
SHOLAPUR, 19.—El comandant de
les tropes ha confirmat la sentència pro¬
nunciada contra 23 hindús acusats de
haver participat en els darrers distur¬
bis. Alguns han estat condemnats a set
anys de presó rigurosa. El secretari del
Congrés ho ha estat a cinc anys com
també el president.
A més a més han estat imposades al¬





Rebudes les últitnes novetats
per la temporada d'estiu.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí>)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . , 32 25
Belgues or . , , - - < 114 35
Lliures esterlines ..... 39'78
Lires 43'00
Francs 3UÍS30S. , . . . , 158 35
Dòlars 8'185











CoïoaiJil . ....... 10900
Císde 681'00
—A la CASA PATUEL poden veun
funcionar l'aparell més modern per í
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
Impremti^ Mloçrva. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon 55
MODEL UNlC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CA8A CENTRAL
Rambla Calalunya, 15 > BARCELONA




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Ma tes. Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mGPCTzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna











obertura d'un important DESPATX per la
Compra-venda de finques rústegues i urbanes
i col·locació de capitals.
De moment tots als qui interessi algun d'aquests serveis poden dirigir-se a
— F . CALDAS —
Sols es cobra comissió al venedor, gratuït pel comprador.
Administració de finques a preus reduïts. — Assumptes seriosos i urgents.
RONDA DE PRIM, 78. - MATARÓ
a quatre vents «Casa Gabarra» de Dos¬
rius, ES LLOGA. Raó: Miquel Albert,
Dosrius i a Jaume Aguilà, Girona, 24,
Barcelona.
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell I Vilar (Barcelona)
ARTRITISME, REUMA. COTA, NEURASTENIA, Efe.
d e
CALDES D'ESTRACH (Caldetes)
Sus amigos le hablan iodos
del placer que experimentan:
En hacer fotos ' Kodak
En mostrar sus fotos Kodak',
En volver a ver sus fotos 'Kodak',
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje; Ud, aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan
poco costoso!










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fábrica, Biada, 8
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flora, n.® lò.entressol
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
Casa gran
cèntrica, amb hort i quadra pròpia per
tenir bestiar, ES VEN per 2.400 durus.
Raó: Carles Padrós, 74.





laniian, 13 mul imiii ZH
FOTOGRAFIA AMER
Sucursal de Barcelona
eOMUllOIiS. . Retrats al preu que vu'gui. - Regal d'una amplîadô a tots.
MATARÓCarrer ReiaL 332
